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An Understanding of Consecrated Life and the Mystery of 
the Trinity．
Nakamaro ABE
　　Foundation…of…consecrated… life… is… that… "Imitation…of…Christ"… in… the…
perspective… of… the…Mystery… of…Trinity.…Therefore,… in… this… paper,…we…
consider…the…meaning,…practice…and…efficacy…of…that…"Imitation…of…Christ."…
And,…this…paper…also…refers…to…the…"listening"…as…the…basic…attitude…of…those…
who… follow…Christ.… In… addition,…while… exploring… the… commonality… of…









　2014 年 11 月 30 日（日）の待降節第一主日から「奉献生活を記念する年」







































































　1996 年 3 月 25 日の「神のお告げの祭日」には『奉献生活』（Vita…
Consecrata）という使徒的勧告が教皇ヨハネ・パウロ二世によって公にさ











































































































































































































































































































































































































































































（註 1）教皇フランスコ使徒的書簡『奉献生活の年にあたって』バチカン，2014 年 11
月 21 日付，参照．
（註 2）教皇ヨハネ・パウロ二世使徒的勧告『奉献生活』カトリック中央協議会，1997 年，
20 － 69 頁（第一章）も参照のこと．他に，以下の神学書も参照のこと．John…O’







教研究所，2007 年，164 － 167 頁，を参照のこと．
（註 6）八木誠一『増補　イエスと現代』平凡社，2005 年，91 頁を参照のこと．――「エ
ゴイズムとは，神とも隣人とも無関係に自分で自分の気に入った自分を選びとり，
これを立て貫き，ひとにも押しつけることであった」．なお同書 65 頁では以下のよ
うにも述べられている．――「それ（エゴイズム）は要するに『愛において神を知
る』あり方の否定なのである」．
